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кампании равен – 33,8 млн. руб. в квартал, т.е. в месяц предприятие 
получит дополнительно около 11 млн. руб. прибыли. 
Применение современных технологий позволит через улучшение 
качества производства окон и дверей из ПВХ выпускаемых ООО 
«Атлас-Пинск», улучшит их конкурентоспособность на рынке дан-
ного товара. Помимо этого предприятие получит еще и экономиче-
ский эффект в размере 14,3 млн. руб. 
Таким образом, стратегические цели и задачи деятельности ООО 
«Атлас-Пинск»: 
- увеличение своей доли на рынке продукции; 
- ориентация на новые сегменты покупателей; 
- повышение конкурентоспособности. 
Долгосрочные задачи системы управления конкурентоспособно-
стью ООО «Атлас-Пинск»:  
- сохранение стабильного положения на рынке; 
- увеличение объемов продаж; 
- удержание и возможное расширение доли рынка; 
- формирование и стимулирование спроса на все виды продукции. 
В заключении можно сказать, что предприятие обладает достаточ-
ным потенциалом, как производственным, так и кадровым, для по-
вышения его конкурентоспособности. Необходимо, чтобы руковод-
ство уделяло больше внимания маркетинговой и рекламной деятель-
ности, что будет способствовать более эффективной организации 
производства и торговой деятельности, а, следовательно, и повыше-
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Главной задачей любого национального производства является 
удовлетворение потребностей в благах и услугах населения опреде-
ленной страны. Производство ради производства не характерно для 
стран с рыночной экономикой. Безусловно, удовлетворение посто-
янно увеличивающихся потребностей стимулирует введение в эко-
номику все больших производственных мощностей. Следствием 
данного расширения является экономический рост. Экономический 





провождающийся также увеличением их качества и надежности. При 
экономическом росте кривая производственных возможностей пере-
ходит на новый уровень, смещается вправо и вверх, а также увели-
чивается количество потребленных материально-технических, тру-
довых и природных ресурсов. Главными показателями экономиче-
ского роста являются темпы роста и прироста ВВП, динамика реаль-
ного ВВП на душу населения, темпы роста объема промышленного 
производства. Данные показатели отображают существующее состо-
яние национальной экономики в перерасчете на прошлый год. 
Одной из характерных особенностей рыночной экономики, в клас-
сическом ее содержании, является ее саморегулируемость, способ-
ность перехода ее из состояния нестабильности к оптимальному со-
стоянию. Данная особенность может быть объяснена лишь рацио-
нальным поведением всех субъектов хозяйствования, которые, со-
гласно классической экономической теории, действуют в соответ-
ствии своим экономическим интересам. Однако с точки зрения кейн-
сианства субъекты хозяйствования недостаточно информированы 
для абсолютной правильности своих действий, и порой принимают 
неправильные решения. Вследствие этого и возникают процессы пе-
репроизводства. Недостаточное маркетинговое исследование рынка 
(изучение его емкости, платежеспособности спроса, динамики изме-
нения) ведут к профициту товара, с одной стороны, или к дефициту с 
другой. 
Невозможность сбыта своих товаров при перепроизводстве вы-
нуждает фирмы принять решение о сокращении объема производ-
ства, за которым следует ряд увольнений и сокращение производ-
ственных мощностей (простой или продажа оборудования, сокраще-
ние оборотных фондов и т.д.). Большое количество увольнений уве-
личивает уровень безработицы в стране, что ведет к уменьшению 
платежеспособности спроса, что в свою очередь сокращает уровень 
национального производства благ и услуг. Предпринимательский 
сектор становится менее заинтересованным в создании продуктов 
национального благосостояния. Национальный рынок становится 
менее привлекательным для инвесторов, а отрасли страны ощущают 
острую нехватку в инвестиционных потоках. 
Понятие перепроизводства не являлось актуальным для экономи-
ки традиционного типа, где потребление в большинстве случаев бы-
ло равно производству благ и услуг. Произведенные товары либо по-
треблялись самими производителями, либо были проданы на мест-
ных рынках по бартерной или денежной обменной системе. 
Однако после появления в конце 19 века крупного машинного 





изводство. В то время отсутствовали маркетинговые исследования и 
производители не знали о реальных потребностях и объемах рынка. 
Перепроизводство осталось актуальным в настоящее время в связи 
с различно города структурными и конъюнктурными сдвигами в 
экономике. Определенные надежды по предотвращению перепроиз-
водства возлагаются на постиндустриальное общество, при котором 
исследования рынка станут более тщательными и наукоемкими. 
Нельзя отрицать и классическое представление о полной инфор-
мированности хозяйственных субъектов. В данном случае рынок бу-
дет выглядеть абсолютно саморегулирующемся механизмом. 
Следует отметить, что саморегулируемость рынка к стабильному 
положению не происходит мгновенно. Как с точки зрения кейнсиан-
ства, так и с точки зрения классиков и неоклассиков для стабилиза-
ции необходимо время. А в течение данного времени экономика бу-
дет находиться на стадии депрессии. 
Существуют различные способы выхода из сложившегося кризи-
са, которые, в большей степени, направлены на увеличение платеже-
способности спроса. Однако, как показывает практика, наилучшим 
методом противодействия данному кризису является его предотвра-
щение как на микроуровне, так и на макроуровне в целом. 
Процесс перепроизводства непрерывно связан с понятием цик-
личности и является одним из возбудителей производственного цик-
ла. 
Первым рынком, на который воздействует процесс перепроизвод-
ства, является рынок товаров и услуг (реальный сектор экономики). 
Ввиду профицита, установившимся на рынке, продукция не имеет 
реализации, а перегрев конъюнктуры вынуждает фирмы принять 
решение о сокращении производственных мощностей. Можно ска-
зать, что потребность населения в продукте данного рода удовлетво-
рена. Обширная диверсификационная деятельность позволит фирме 
создать продукт концептуально нового рода. Формирование нового 
рынка позволит фирмам избежать производственный кризис и уве-
личить объем инвестиций в экономику. 
Для обширной диверсификационной деятельности, безусловно, 
необходимы усовершенствованные реконструированные основные 
фонды, наличие многофункционального и модульного оборудова-
ния. Данный основной капитал фирмы могут приобрести за счет гос-
ударственных трансфертов (субсидий и дотаций) или за счет соб-
ственных средств, начисляя амортизацию ускоренным путем. 
Вторым рынком, на который непременно действует процесс пере-
производства, является рынок труда. Сокращение производственных 





безработицы называется структурной безработицей, и происходит в 
связи с конъюнктурными сдвигами в экономике определенного гос-
ударства. К данному явлению более приспособлена та экономика, в 
которой существует довольно гибкий переход трудовых ресурсов из 
одной отрасли в другую, из одной сферы материального и духовного 
благосостояния в другую.  
Улучшить ситуацию в стране поможет дополнительный рынок 
сбыта. Данным рынком может выступать рынок других государств. 
Гибкая политика в сфере внешней торговли позволит стабилизиро-
вать поток продукции национальных отраслей. В свою очередь, из-
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Республика Беларусь стоит на пути эволюционного реформирова-
ния национальной экономики, постепенных рыночных преобразова-
ний при одновременном проведении активной социальной политики 
[1]. Ведущая роль при реализации данного курса, использования 
конкурентных преимуществ и общественных преобразований при-
надлежит предприятиям промышленности, обеспечивающим устой-
чивое функционирование других отраслей народнохозяйственного 
комплекса, удовлетворение потребностей населения в товарах и во 
многом определяющим экспортный потенциал страны, ее экономи-
ческую безопасность и обороноспособность. Однако роль предприя-
тий часто не может быть реализована в полном объеме из-за ограни-
чений, связанных с их размером. Зачастую, малые предприятия не 
могут в полном объеме удовлетворить потребности рынка, который 
нуждается в большем количестве продукции, следовании стандартам 
и в регулярных поставках. Кроме того, у малых предприятий чаще 
всего ограничены возможности в разработке и/или трансферте но-
вых технологий, что оказывает негативное влияние на развитие всей 
национальной экономики, так как именно инновационная составля-
ющая является определяющей в обеспечении конкурентоспособно-
сти продукции на рынке. 
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